





De los nombres de Cristo, a traves de algunos


































２　Luis Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, rey de España, Ed. de José Martínez 
Millán, Carlos Javier de Carlos Morales, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería 
de Educación y Cultura, 1998, p.202.
３　本稿における『キリストの御名について』の内容およびその引用にあたっては，以下の版に
基づく。
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味はより一層充実したものとなる。なぜなら，この単語には da と bar
という二つの音節があり，それらが一緒になって「その息子」あるいは
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